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BVUPNBUJOH UIF TFBSDI GPSOFXBMHPSJUINT <ùú>/BUVSBM FDPTZTUFNTQPTTFTT TFWFSBMQSPQFSUJFT UIBUNBZCFVTFGVM
JO TVDIBVUPNBUFE TZTUFNTѮFTFQSPQFSUJFT JODMVEF TFMGPSHBOJTBUJPO TFMGNBOBHFNFOU TDBMBCJMJUZ UIFBCJMJUZ UP
QSPWJEFDPNQMFYTPMVUJPOT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"T EFTDSJCFE BCPWF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UP TFMGPSHBOJTF BOE DPOTUSBJOU PG UIF TZTUFN UP HFOFSBUF VTFGVM TPMVUJPOTѮFTF GBDUPSTNVTU CF
CBMBODFECFDBVTF UIFNPSF UIF TZTUFNT CFIBWJPS JT EJDUBUFECZ JOUFSOBM EZOBNJDT PG UIF TZTUFN
UIFMFTTJUNBZSFTQPOEUPêUOFTTDSJUFSJBJNQPTFECZVTFST"UPOFFYUSFNFXIFOTZTUFNEZOBNJDT
BSFNBJOMZJOUFSOBMBHFOUTNBZFWPMWFUIBUBSFHPPEBUTVSWJWBMBOESFQSPEVDUJPOXJUIJOUIFEJHJUBM
FOWJSPONFOUCVUVTFMFTT JO UIF SFBMXPSME"U UIFPUIFSFYUSFNFXIFSF UIFVTFSTêUOFTTDSJUFSJB
PWFSXIFMNJOHMZ EJDUBUF GVODUJPO XF TVHHFTU UIBU EZOBNJD FYQMPSBUJPO PG TPMVUJPO TQBDF BOE
DPNQMFYJUZBSFMJLFMZUPCFMJNJUFE
ѮF SFBTPOJOH CFIJOE UIJT BSHVNFOU JT BT GPMMPXT $POTJEFS BNVMUJEJNFOTJPOBM TPMVUJPO TQBDF



















*O UIF BCPWF TFDUJPOT XF IBWF BEWPDBUFE%JHJUBM &DPTZTUFNT UIBU JODMVEF BHFOU QPQVMBUJPOT FWPMWJOH CZ OBUVSBM









ѮF DIBMMFOHFT JO EFTJHOJOH BO FĒFDUJWF %JHJUBM &DPTZTUFN BSF NJSSPSFE CZ UIF TZTUFNT QPUFOUJBM TUSFOHUIT
/POMJOFBSCFIBWJPSQSPWJEFTUIFPQQPSUVOJUZGPSTDBMBCMFPSHBOJTBUJPOBOEUIFFWPMVUJPOPGDPNQMFYIJFSBSDIJDBM




























































TUSPOHMZ DPOOFDUFE DMVTUFST DBMMFE TVCOFUXPSLT 	RVBTJ DPNQMFUF HSBQIT
 BOE B GFX DPOOFDUJPOT
CFUXFFOUIFTFDMVTUFST(SBQITXJUIUIJTUPQPMPHZIBWFBWFSZIJHIDMVTUFSJOHDPFĒDJFOUBOETNBMM
DIBSBDUFSJTUJDQBUIMFOHUIT<ùüøÿ>BTTIPXOJO'JHVSFü
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